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 Alberto Matarán Ruiz  Universidad de Granada, Granada, Espanha
 Alexandra Gomes de Almeida  Doutoranda em Antropologia Social, UFSCar, 
   São Carlos, SP
 Amir Mohammed  PhD em Antropologia Sociocultural, Cornell 
   University, Ithaca, NY, Estados Unidos da América
 Ana Elisa de Figueiredo Bersani  Doutoranda em Antropologia Social, 
   Unicamp, Campinas, SP
 André Bezerra  FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ
 Bruna Nunes da Costa Triana  USP, São Paulo, SP
 Andrea Roca  UBC; Vancouver, Canada
 Carlos Eduardo Amaral de Paiva  UFMT, Cuiabá, MT
 Carlos Roberto Filadelfo de Aquino  UFPI, Teresina, PI
 Claude Petrognani  UFRGS, Porto Alegre, RS
 Derek Pardue  Aarhus University, Dinamarca
 Érika Cristine Kneib  UFG, Goiânia, GO
 Fabrício Roberto Costa Oliveira  UEMG, Barbacena, MG
 Fernanda Lima e Silva  Doutoranda em Administração Pública e Governo,  
   FGV, Rio de Janeiro, RJ
 Francisco Pereira de Farias  UFPI, Teresina, PI
 Gustavo Coelho  UERJ, Rio de Janeiro, RJ
 Inácio Dias de Andrade  Doutor em Antropologia Social, Unicamp, Campinas, SP
 James Amorim Araújo  Uneb, Santo Antonio de Jesus, BA
 João Marcelo Ehlert Maia  FGV, Rio de Janeiro, RJ
 Marco Antonio Perruso  UFRRJ, Seropédica, RJ
 Marcos Tarcisio Florindo  IFSP, Bragança Paulista, SP
 Mariana Magalhães Pinto Côrtes  UFU, Uberlândia, MG
 Olivia Casagrande  Research Fellow na Universidade de Manchester,   
   Manchester, Reino Unido
 Rodrigo Giraldi Cocco  UFSC, Florianópolis, SC
 Sávio Machado Cavalvante  Unicamp, Campinas, SP
 Stella Zagatto Paterniani  Doutoranda em Antropologia Social, UnB, Brasília, DF 
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